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佐 々 木 茂 美
バルク状の超伝導体では,磁場中で温度を下げてゆくと,超伝導転移温度で,マイス
ナー効果により磁束の排斥が起こる｡従って,そのまわりの磁束の変化を追 うことによ
り,磁気的な面からその性質を知ることが出来る｡薄膜の場合,従来の磁化測定法では
試料の量が微少のため,弱磁場中での測定はほとんど不可能である｡しかし,SQUID磁
束計を用いれば,転移に伴 う微少な磁束変化は測定可能である｡
本研究では,鉛,錫及びビスマスの超伝導転移に伴 う磁気的挙動を,sqUIDを用いて
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